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Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk mengaplikasikan teknik pemodelan dan 
simulasi WITNESS ke atas kajian produktiviti di Industri Kecil dan Sederhana (IKS). 
Objektif utamanya adalah untuk meningkatkan kuantiti keluaran produk serta 
memaksimakan penggunaan mesin dalam sistem pengeluaran di !KS. 
Dalam kajian ini, 5 model simulasi produk plastik ubat dan 5 model simulasi produk 
plastik Pizza Hut telah dibina dan diuji untuk beberapa tempoh pengeluaran. Kuantiti 
pengeluaran selama 3 bulan berturut-turut telah direkodkan dan dijadikan input kepada 
model yang dibentuk. Perbandingan model berdasarkan kuantiti pengeluaran, masa 
operasi, masa sesakan, masa henti, masa pembaikan dan masa melahu dilakukan untuk: 
menentukan model yang lebih baik. Parameter kerosakan dimasukkan ke dalam model 
iii 
altematif yang diuji untuk mengkaji kesannya kepada baris pengeluaran. Model 
altematif kedua-dua produk ini akan dinilai dan dibandingkan dengan model sediada. 
Basil kajian menunjukkan bahawa model altematif adalah lebih baik daripada model 
yang sediada. 
Penguntukan penimbal dan keIja lebih masa merupakan strategi pengeluaran yang akan 
diuji untuk meningkatkan kuantiti pengeluaran. Teknik pemodelan dan simulasi ini 
boleh digunakan oleh IKS untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran. 
Abstract of thesis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia in fulfillment 
of the requirement for the degree of Master of Science 
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PRODUCTIVITY STUDY THROUGH APPLICATION OF MODELLING DAN 
COMPUTER SIMULATION IN A SMALL MEDIUM SCALE INDUSTRY (SMI) 
By 
MOHD. SHAHRIR MOHD. SANI 
March 2003 
Chairman: Associate Professor Dr. Napsiah Ismail 
Faculty: Engineering 
The aim of this study is to apply modelling technique and WITNESS simulation towards 
improving productivity of Small Medium Scale Industry (SMI) company. The objective 
is to increase output quantities and maximize utilization of machine in a manufacturing 
system at SMI. 
In this study, 5 simulation models for zipper bag product and 5 simulation models for 
Pizza Hut plastic bag product were developed and run for several production periods. 
Production quantities for 3 consecutive months were recorded and used as inputs to the 
models, which had been built. The models were compared based on production quantity, 
operation time, bottleneck time, down time, repair time and idle time to determine the 
v 
best mode1. Breakdown parameter was placed an alternative model to verifY its impact 
on production lines. Both alternative models were evaluated and compared to the 
existing model. Research findings show that alternative models were better than the 
existing model. 
Buffer allocation and overtime as the production strategies, were tested to increase 
production quantity. Modelling and simulation techniques can be used in Small and 
Medium Scale Industry in order to increase and enhance production productivity. 
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visual modeling hasil model simulasi 
Pesanan tertangguh Back order Pesanan pelanggan yang tidak 
dapat dipenuhi satu masa dahulu 
Simulasi Simulation Penggunaan model untuk 
mengenalpasti danlatau 
menggambarkan tingkah laku 
sebenar seseorang, proses atau 
sistem. 
Simulasi berketentuan Determinist ic Simulasi tanpa peristiwa-peristiwa 
simulation stokastik. 
Stok keselamatan Safety stock Inventori tambahan yang disimpan 
untuk mengelakkan kekurangan 
inventori. 
Stok penimbal Buffer stock Tambahan kepada stok untuk 
mengelakkan kekurangan 
disebabkan ketakpastian dalam 
permintaan sepanjang masa 
menunggu. 
Strategi keputusan Decision strategy Strategi yang diambil untuk 
mengoptimumkan keputusan. 
Tanda asas Benchmark 
Tepat-pada-masa Just-in-time 
XXI 
Piawai untuk menilai ketepatan 
Pendekatan yang mana inventori 
sampai pada masa ianya 
diperlukan oleh pihak 
pengel uaran. 
BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Pengurusan industri kejuruteraan hari ini semakin rumit selari dengan 
perkembangan pesat sistem organisasi moden dalam era globalisasi. Kerumitan 
ini timbul apabila terdapatnya hubungan antara berbagai unsur di dalam sesuatu 
organisasi dan secara fizikalnya ianya berhubung antara satu sarna lain. 
Perubahan dalam sesuatu sistem akan memberi kesan kepada pengeluaran yang 
bakal dikeluarkan. Sekarang sistem analisis dapat membantu pengurus dan 
jurutera dalam menyelesaikan suatu keadaan yang kompleks. Kemajuan pesat 
dalam industri komputer melalui kaedah simulasi memberi satu ruang yang luas 
untuk menganalisis rekabentuk dan operasi yang kompleks. Di sam ping itu, 
analisa dapat dijalankan melalui simulasi komputer sebelum membuat 
perubahan sebenar dalam sistem yang dikaji. lni memberikan kelebihan kepada 
penganalisis me�angka keputusan sebelum perubahan dibuat pada sesuatu 
sistem. Terdapat beberapa pakej simulasi di pasaran yang boleh digunakan 
untuk tujuan analisa sistem pengeluaran seperti WITNESS, ProModel, 
SIMFactory, ProSIM, SIMPLE++, Taylor II, SIMAN, SIMProcess dan lain-lain 
(Hemanta, 2002). Simulasi dalam sistem pembuatan adalah bertujuan sebagai 
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alat perancangan merekabentuk sistem pengeluaran dan juga sebagai alat 
pengurusan ketika menjalankan pengeluaran. 
Dekad 1990-an sering dikatakan sebagai permulaan bagi era globalisasi kerana 
pada dekad ini globalisasi merupakan fenomena penting dalam mencorakkan 
order baru ekonomi. Globalisasi ekonomi telah membawa pelbagai cabaran 
kepada negara membangun yang akan terdedah kepada perubahan yang cepat 
dan hebat dalam bidang teknologi. Ini akan mewujudkan persaingan yang hebat 
dan terbuka dari segi ekonomi dunia. Globalisasi ekonomi juga akan memberi 
kesan kepada pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (lKS) kerana ia 
meningkatkan persaingan dan ancaman dari industri tempatan dan juga industri 
luar negara. IKS negara perlulah berdaya maju dan produktif untuk menghadapi 
persaingan global ini. Sekiranya daya saing IKS tidak ditingkatkan, dikhuatiri 
pengusaha IKS tidak dapat bersaing dengan syarikat-syarikat besar terutamanya 
syarikat multinasional di peringkat domestik apatah lagi di peringkat 
antarabangsa. Justeru itu, produktiviti dari syarikat-syarikat IKS perlulah 
ditingkatkan untuk menghadapi cabaran globalisasi. Sumbangan IKS dari segi 
penyediaan peluang pekeIjaan, meningkatkan nilai produktiviti sektor 
pembuatan, pengagihan pendapatan dan industri sokongan kepada industri besar 
haruslah dikaji dengan secara menyeluruh. Menurut Laporan Tahunan 1998 
Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana, IKS telah 
menyumbangkan 29.9% dalam bidang pekeIjaan, 20.1%jumlah keluaran kasar 
pengeluaran, 15.8% nilai tambahan pengeluaran kepada industri pengeluaran 
negara seperti dalam Rajah 1. 1 . 
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Kemajuan yang pesat dan kecanggihan komputer dewasa ini haruslah digunakan 
dalam industti pembuatan supaya sistem pengeluaran menjadi lebih tersusun 
dan berupaya mengeluarkan produk yang bermutu dan tepat pada masanya. 
Kombinasi pembangunan perisian dan perkakasan komputer boleh 
diapplikasikan pada sektor lKS supaya industri ini dapat bersaing dalam era 
globalisasi. Justeru itu, teknik simulasi perlu diadaptasikan oleh sektor lKS 
supaya pengurusan dan pengeluaran dapat beroperasi dengan lebih cekap . 
20.1% 
• Nilai Tambah 
.Pekeljaan 
o Jwnlah Keluaran 
9% 0 Lain-lain 
Rajah 1 . 1 :  Sumbangan IKS dalam Seldor 
Pengeluaran Malaysia 1998 (Sumber: Laporan 
Tahunan 1 998 Perbadanan Pembangunan IKS) 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Kajian ini diJakukan ke atas pengeluaran sebuah syarikat Industri Kecil dan 
Sederhana (IKS) di Malaysia iaitu Musa Rahman Plastic Industries (MRPI). 
Syarikat ini mula beroperasi pada 18 Jun 1983 oleh usahawan bumiputra dan 
teIah mengeluarkan produk yang berasaskan plastik seperti cawan, botol, beg 
plastik, plastik ubat dan pinggan. Syarikat ini beroperasi di Kawasan 
Perindustrian Industri Kecil dan Sederhana Batu Caves, Selangor dan 
